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• Modifica Statuto Università di Bologna – Decreto Rettorale 28/06/2017, pubblicato in G. U. 
n. 162 del 13/07/2017  
• Statuto Università di Bologna (testo precedente) – Decreto Rettorale 13/12/2001, pubblicato 
in G.U. n. 300 del 27/12/2011 
• Insediamento Presidente Consiglio di Stato e inaugurazione anno giudiziario 2017 
 
• D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera 
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 
• D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’art. 20 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124 
• D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica 
• L. 6 giugno 2016, n. 106 – Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa 
sociale e per la disciplina del servizio civile universale 
• D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici 
• L. 7 agosto 2015, n. 124 – Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche 
• Direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 25 (sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la Direttiva 2004/17/CE) 
• Direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24 (sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 
2004/18/CE) 
• Direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 23 (sull’aggiudicazione dei contratti di concessione) 
• D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 – Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti di diritto privato in controllo 
pubblico 
• D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni 
• L. 30 dicembre 2010, n. 240 – Norme in materia di organizzazione delle Università, del 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario 
• D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo 
• D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Codice dell’ambiente  
• D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice ei beni culturali 
• L. 5 giugno 2003, n. 131 – Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica 
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 
• D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per pubblica utilità 
• D.P.R. 6 giugno 2011, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia 
• D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche  
• D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
• D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 – Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed 
università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419 
• D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419 – Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a 
norma degli artt. 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 
• D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 – Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 
della legge 15 matzo 1997, n. 59 
• D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a 
norma dell’art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 
• D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 
alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 
• D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle 
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi 
• D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 
• L. 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi 
• L. 12 giugno 1990, n. 146 – Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici 
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione 
della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge 
• L. 23 agosto 1988. N. 400 – Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 
• L. 23 dicembre 1978, n. 833 – Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale 
• L. 20 marzo 1975, n. 70 – Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di 
lavoro del personale dipendente  
• L. 2 aprile 1968, n. 475 – Norme concernenti il servizio farmaceutico 
• R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza 
• R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 – Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e 
sulla contabilità generale dello Stato 
 
 
